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PRIRODNA OBNOVA [UMA HRASTA LU@NJAKA
VLA@NOG TIPA NARU[ENIH STOJBINSKIH UVJETA
U POKUPSKOM BAZENU
NATURAL REGENERATION OF PEDUNCULATE OAK STANDS
OF WET TYPE IN DISTURBED CONDITIONS OF POKUPSKO BASIN
SA@ETAK
U radu su prikazani rezultati istra`ivanja prirodne obnove sastojina hrasta
lu`njaka vla`nog tipa naru{enih stojbinskih uvjeta. Istra`ivanja se temelje na dvje-
ma razinama, postavljanjem terenskog pokusa ~epovanjem te u sastojini na trima
pokusnim plohama. U svrhu istra`ivanja sanacije o{te}enih degradiranih sastoji-
na, koje je srne}a divlja~ vi{ekratno obgrizala, krajem o`ujka 1992. godine, osno-
van je pokus primjenom ~epovanja u mladoj, 6-godi{njoj sastojini hrasta lu`njaka
i obi~noga graba. Tijekom vi{egodi{njeg motrenja, s osam sukcesivnih izmjera
(1991.-1998.) te izmjere 2005. godini, pra}en je visinski razvoj mladog na-
ra{taja. Izmjere visina prvih ~etiriju godina na~injene su metalnim metrom s libe-
lom, a sljede}e teleskopskom letvom. Tijekom 14-godi{njeg pra}enja, od osnutka
pokusa do 2005. godine, prirodno je odumrlo (bez njege) 69% promatranih sta-
balaca hrasta lu`njaka. Broj jedinki hrasta lu`njaka je od po~etnih 1,68 po m2,
godine 2005. iznosio 0,46 stabalaca po m2.
Poradi pra}enja utjecaja bioti~kih i abioti~kih ~imbenika na prirodnu obnovu
hrasta lu`njaka osnovane su tri trajne pokusne plohe u prirodnoj sastojini hrasta
lu`njaka i velike `utilovke s drhtavim {a{em (Genisto elatae-Quercetum roboris
caricetosum brizoides Horv. 1938.). Pokus je pra}en u vrijeme izvo|enja oplod-
nih sje~a. Radi pra}enja obnove i razvoja mladog nara{taja, na rubovima te sredi-
nom podplohe, postavljene su tri "pruge" 60 x 2m. Na prugama su ponavljane iz-
mjere svega drvenastog raslinja svrstanog u sedam visinskih razreda. Na plohi 2
od nedostatnih 20.972 stabalaca 1998. godine, ostalo je 2000. godine tek 2.944
(14%) uglavnom suhovrhih hrastovih stabalaca, dok je ploha 3 bila bez pomlat-
ka. Nakon dobrog uroda `ira 2000. godine, sljede}e godine na plohi 2 izmjereno
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je 76.333, a na plohi 3, 34.333 jednogodi{njih stabalaca hrasta lu`njaka. Nakon
dvije godine (2003) na plohi 2 pre`ivjelo je 17%, a na plohi 3 samo 6% uglav-
nom suhovrhog i nekvalitetnog mla|eg pomlatka lu`njaka. Pra}enjem tijeka po-
javnosti i razvoja mladog nara{taja hrasta lu`njaka od 1998. do 2003. godine,
razvidno je kako bez vi{ekratne njege i za{tite pomlatka nije mogu}a prirodna
obnova sastojina naru{enih stojbinskih uvjeta.
Klju~ne rije~i: hrast lu`njak, obnova, tlo, ~epovanje, mladi nara{taj, struktu-
ra sastojine
PROBLEMATIKA I CILJ ISTRA@IVANJA
PROBLEMS AND RESEARCH AIM
Intenzivno gospodarenje resursima ograni~ene obnovljivosti, kao {to su {ume
i divlja~, nerijetko rezultira poreme}ajem stabilnosti ekosustava, a naro~ito pri
prirodnoj obnovi {umskih sastojina. Analiza stanja na terenu pokazuje kako, una-
to~ nastojanjima da se zakonom i propisima mlade sastojine za{tite od utjecaja div-
lja~i, nisu postignuti `eljeni rezultati. Doga|a se kako, unato~ sukladno postoje-
}im propisima korektno bonitiranom i kapacitiranom lovi{tu za srne}u divlja~,
do|e do znatnog o{te}ivanja {umskog pomlatka i ugro`avanja prirodne obnove
{umskih sastojina.
U Radovima [umarskog instituta KREJ^I i VILI^I] (1993) objavili su prve
rezultate poku{aja sanacije ~epovanjem mlade {estgodi{nje sastojine hrasta lu`nja-
ka i obi~noga graba degradirane vi{ekratnim obgrizanjem srne}om divlja~i. Na
istom objektu koji se nalazi na su{oj gredi unutar vla`nog tipa {uma hrasta lu`nja-
ka u Dragani~kim lugovima odjel 50a, nastavljena su istra`ivanja ~ije rezultate pri-
kazujemo ovim radom.
Prija{nja su istra`ivanja ukazala su na potrebu za istra`ivanjima i pra}enjem
utjecaja bioti~kih i abioti~kih ~imbenika na prirodnu obnovu hrasta lu`njaka. Naj-
ve}i dio nizinskih {uma Pokupskog bazena zauzima {uma hrasta lu`njaka i velike
`utilovke s drhtavim {a{em (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoi-
des Horv. 1938) te smo u njenim posljednjim, najstarijim i najsa~uvanijim odjeli-
ma postavili tri trajne pokusne plohe.
Sastojine na plohama su podjednake starosti i sli~nih no ipak razli~itih struk-
tura i ekolo{kih osobitosti. Na plohi 1 postavljenoj 1996. godine u G. j. "Re~i~ki
lugovi" odjel 16a, [umarije "Karlovac" KREJ^I i DUBRAVAC (2004) istra`ivali su
problem obnove hrasta lu`njaka vla`nog tipa tijekom oplodnih sje~a. Ploha 2 po-
stavljena je 1998. godine na podru~ju [umarije "Dragani}i", G. j. "Dragani~ki lu-
govi" odjel 74a. Radi komparacije nekih strukturnih elemenata u neposrednoj bli-
zini plohe 2 (dijeli ih samo auto-cesta) u odjelu 77a postavljena je ploha br. 3.
Sljedom prija{njih istra`ivanja obnove {uma hrasta lu`njaka u Pokupskom ba-
zenu MATI] i SKENDEROVI] (1993), MATI], OR[ANI] i ANI] (1996),
PERI] (1998) cilj ovog rada je ukazati na ~imbenike koji utje~u na tijek razvoja
mladog nara{taja hrasta lu`njaka u {umi hrasta lu`njaka vla`nog tipa.
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PODRU^JE ISTRA@IVANJA
RESEARCH AREA
Podru~je istra`ivanja nalazi se u sjeverozapadnom dijelu {uma Pokupskog ba-
zena ([umarije "Dragani}i" i "Karlovac"). Pokusna povr{ina osnovana sa svrhom
istra`ivanja sanacije sastojine hrasta lu`njaka i obi~noga graba nakon obgrizanja
srne}e divlja~i nalazi se na gredi unutar zone vla`nog tipa {uma hrasta lu`njaka.
Plohe 1, 2 i 3 imaju sve zna~ajke {ume hrasta lu`njaka i velike `utilovke s drhtavim
{a{em (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides Horv. 1938). Naj-
ve}i dio nizinskih {uma Pokupskog bazena zauzima ova subasocijacija, nastanju-
ju}i znatne povr{ine pseudoglejnih i mineralno-mo~varnih, ne{to kiselijih tala u
poplavnom dijelu tog podru~ja. Mo`emo s pravom re}i kako je voda najva`niji
~imbenik u tom podru~ju te limitira pridolazak i sastav {umskih zajednica, a javlja
se kao podzemna, poplavna i oborinska. Primat se odnosi na oborinsku vodu koja
se naj~e{}e javlja u dubokim kolotrazima nastalim ~estim ulascima te{ke mehani-
zacije naj~e{}e obraslim sitom (Juncus sp.) i drugim mo~varnim raslinjem.
Prema SELETKOVI]U i KATU[INU (1992), podru~je nizinskih {uma nalazi
se u tipu klime C f w b x . To je umjereno topla ki{na klima, bez suhog razdoblja,




U svrhu istra`ivanja sanacije o{te}enih sastojina, krajem o`ujka 1992. godine,
osnovan je pokus primjenom ~epovanja u mladoj, 6-godi{njoj sastojini hrasta
lu`njaka i obi~noga graba. Sastojina je znatno o{te}ena vi{ekratnim obgrizanjem
vr{nih i postranih izbojaka srne}om divlja~i, iako su fondovi divlja~i bili uskla|eni
s odredbama lovnogospodarske osnove i osnove gospodarenja gospodarskom je-
dinicom.
Pokus je osnovan na podru~ju Uprave {uma "Karlovac", [umarije "Dragani}i",
u Gospodarskoj jedinici "Dragani~ki lugovi", odjelu 50a, na povr{ini ogra|enoj
`i~anom ogradom visine 2m. U tom ogra|enom prostoru iskol~eno je 18 plohica
tako da svaka sadr`i 10 biljaka hrasta lu`njaka. Pritom je na {est plohica (br. 7-12)
hrast pravilno ~epovan (u razini tla), na {est plohica (br. 13-18) grubo ~epovan (na
5cm od tla), a ostalih {est plohica (br. 1-6) su poredbene i slu`e za provjeru dalj-
njeg razvoja obgrizenih stabalaca.
Sve hrastove biljke na plohicama ozna~ene su plasti~nim zna~kama, a njihov
prostorni raspored ucrtan je na planu. ^epovalo se velikim vo}arskim {karama, a
starost je utvr|ena brojanjem godova na presjeku svih ~epovanih biljaka. Izmjere
visina prvih ~etiriju godina na~injene su metalnim metrom s libelom, a sljede}e te-
leskopskom letvom za izmjeru visina.
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Pokusne plohe 1, 2 i 3 osnovane su u prirodnoj sastojini hrasta lu`njaka i veli-
ke `utilovke s drhtavim {a{em. Terenski dio istra`ivanja obavljen je po metodi
DUBRAVAC, NOVOTNY (1992). Povr{ina ploha je 1ha. Unutar plohe, u njenom
najhomogenijem dijelu postavljena je podploha 60 x 60m. Stranice podplohe traj-
no su ozna~ene na terenu drvenim stupi}ima. Sva stabla su obroj~ana i ozna~ena
to~kom na visini 1,3m od tla. Na podplohi su snimljene horizontalne projekcije
kro{anja svim obroj~anim stablima te ucrtane u kartu horizontalnih projekcija,
koja omogu}ava primjenu planimetrijskog odre|ivanja povr{ina zastrtosti tla te
izra~un {irine kro{anja svakog stabla. Zatim se na temelju tako ucrtanih horizon-
talnih projekcija kro{anja na terenu pristupilo digitalizaciji kro{anja. Digitalni
model projekcija kro{anja omogu}ava ra~unalno-digitalno pra}enje promjena
strukture sastojine, u ovom slu~aju pra}enje tijeka izvo|enja oplodnih sje~a, simu-
liranje istih i otvara nove mogu}nosti u izu~avanju strukture sastojina, primjenom
novih tehnologija u gospodarenju {umama (DUBRAVAC 2002, 2003, 2005.).
Radi pra}enja obnove i razvoja mladog nara{taja, na rubovima te sredinom
podplohe, postavljene su tri "pruge" 60 x 2m. Na prugama su ponavljane izmjere
svega drvenastog raslinja svrstanog u sedam visinskih razreda (do 30, 31-60,
61-130, 131-150, 151-200, 201-250, >250cm). Na istim prugama pra}en je utje-
caj divlja~i na prirodnu obnovu po "Metodi istra`ivanja utjecaja divlja~i na prirod-
nu obnovu {uma" VILI^I] (1992).
Tip tla definiran je morfolo{kim opisom pedolo{kog profila na terenu, ostali
elementi utvr|eni su laboratorijskom analizom tla. Analiza flornog sastava na~in-
jena je po Braun-Blanquetu, a masa zeljastih biljaka u svje`em stanju izmjerena je
vaganjem na 10 uzoraka veli~ine 1m2. Mjerenja su obavljena u razdoblju od 1996.
do 2003. godine.
REZULTATI ISTRA@IVANJA S RASPRAVOM
RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION
Prethodnim priop}enjem KREJ^I i VILI^I] (1993) prikazani su prvi rezulta-
ti sanacije ~epovanjem 6-godi{nje sastojine hrasta lu`njaka i obi~noga graba. U
istra`ivanoj sastojini 98% pomlatka hrasta lu`njaka nakon dovr{nog sijeka imalo
je jako obgrizene vr{ne i postrane izbojke (detalj-Fotografija 1). U Tablici 1. prika-
zano je stanje razvoja hrastovih stabalaca tijekom narednih sedam godina od ~epo-
vanja do zadnje izmjere 2005. godine. Prve godine (1992) nakon ~epovanja izmje-
ren je znatan visinski prirast pravilno i grubo ~epovanih stabalaca (45,5-40,6cm),
dok su poredbena (ne~epovana) imala visinski prirast tek 11,7cm.
Temeljem podataka sa sli~nog pokusa ~epovanja 1994. godine na podru~ju
[umarije "Gare{nica", G. j. "Me|uvo|e – Ilovski lug", odjel 8a, u {umi hrasta
lu`njaka s velikom `utilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938)
KREJ^I, VILI^I] i DUBRAVAC (1997), KREJ^I; DUBRAVAC i VILI^I]
(2001) nakon maksimalnog visinskog prirasta u prvoj godini, o~ekivan je neznatni
pad visinskog prirasta sljede}ih godina.
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Me|utim, sljede}e tri godine u G. j. "Dragani~ki lugovi", po~etkom svibnja,
zaredali su kasni mrazevi te smanjili po~etni visinski prirast preko 30%. Ovaj po-
datak potvrdio je pisanje RAU[A (1996) o pojavnosti kasnih mrazova na podru~ju
Pokupskog bazena. Visina trogodi{njih stabalaca hrasta lu`njaka nakon ~epovanja
u Dragani~kim lugovima jedva se izjedna~ila s visinom jednogodi{njih u Ilovskom
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Fotografija 1. Mlada sastojina hrasta lu`njaka u razvojnom stadiju koljika 14 godina nakon ~epovanja,
stanje 2005. (Foto: T. Dubravac)
Photo 1 Young stand of Pedunculate oak in the pole development stage 14 years after the coppicing,
situation in 2005 (Photo: T. Dubravac)
Tablica 1. Visina i visinski prirast poredbenih i ~epovanih stabalaca hrasta lu`njaka














































1992. 51,3 11,7 6 45,5 45,5 1 40,6 40,6 1
1993. 80,2 28,9 7 74,5 29,0 2 69,8 29,2 2
1994. 107,5 27,3 8 104,5 30 3 94,4 24,6 3
1995. 135,0 27,5 9 135,8 31,3 4 119,3 24,9 4
1996. 178,5 43,5 10 185,5 49,7 5 167,6 48,3 5
1997. 244,9 66,4 11 243,5 58,0 6 226,1 58,5 6
1998. 303,6 58,7 12 313,0 69,5 7 279,4 53,3 7
2005. 648,0 49,1 19 641,0 46,9 14 669,0 55,7 14
lugu. Visina ~epovanih stabalaca u ~etvrtoj godini izjedna~ila se s visinom pored-
benih. U {estoj godini nakon ~epovanja sva stabalca hrasta lu`njaka prerasla su 2m
i stvoreni su uvjeti za uklanjanje ograde.
Izmjerom na kraju vegetacije 2005. godine uo~avamo kako su (ne~epovana)
poredbena 19-godi{nja stabalca hrasta lu`njaka visinom izjedna~ena s
14-godi{njim ~epovanim stabalcima, te svi imaju dobar prosje~ni godi{nji visinski
prirast od 50cm (Tablica 1). Poredbena stabalca imaju neznatno ja~i prsni promjer
od 4,35cm, a ~epovana 3,96cm.
Tijekom 14-godi{njeg pra}enja, od osnutka pokusa 1992. do 2005. godine,
do{lo je do prirodnog odumiranja (bez njege) 69% promatranih stabalaca hrasta
lu`njaka pa je broj jedinki od po~etnih 1,68 po m2, godine 2005. iznosio 0,46 sta-
balaca po m2 (Fotografija 1).
Na temelju fitocenolo{ke snimke po Braun-Blanquetu na pokusnim plohama
2 i 3 u odjelima 74a i 77a, Gospodarske jedinice "Dragani~ki lugovi", plohe pripa-
daju istom vla`nom tipu {ume hrasta lu`njaka i velike `utilovke s drhtavim {a{em
(Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides Horv. 1938). Glede
prethodnog dugogodi{njeg na~ina gospodarenja {umama na tim prostorima, gdje
je njihova glavna namjena bila `irenje i ispa{a stoke, promatrani odjeli imaju dosta
dobre strukturne osobine. Plohe se neznatno razlikuju po broju stabala, temeljnici
i volumenu (Tablica 2.). Me|utim, na Fotografijama 2 i 3 fenotipski (vizualno)
uo~avamo dosta veliku razliku koju potvr|uju podaci o srednjem prsnom promje-
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Tablica 2. Osnovni podaci o pokusnim plohama
Table 2 Basic data of experimental plots
[umarija: "Dragani}i", G. j: "Dragani~ki lugovi"
Ploha: 2, odjel 74a, starost 160 godina
Ploha: 3, odjel 77a, starost 150 godina
Forest Office "Dragani}i", M.U. "Dragani~ki lugovi"
Plot No. 2: Department 74a, 160 years of age

























n/ha m2/ha m3/ha cm m % kg/ha cm
2 94 34,95 601,55 67,7 31,5 12,8 11,2 76,5 9000 4,8 4,5
3 104 33,72 551,96 60,6 33,3 18,4 8,7 65,0 13000 4,1 6,5
Tuma~ – Legend:
N – Broj stabala po hektaru (n/ha) – Number of trees per hectare (n/ha)
G – Temeljnica (m2/ha) – Basal area (m2/ha)
V – Volumen (m3/ha) – Volume (m3/ha)
ds – Aritmeti~ka sredina prsnih promjera (cm) – Arithmetic mean of d b h (cm)
hs – Aritmeti~ka sredina visina stabala (m) – Arithmeric mean of tree height (m)
hd – Aritmeti~ka sredina du`ine debla (m) – Arithmetic mean of crown lenght (m)
Ds – Aritmeti~ka sredina promjera kro{nje (m) – Arithmetic mean of crown diameters (m)
Zastrtost tla kro{njama (%) – Canopy cover (%); Zeljaste biljke (kg/ha) – Herbaceous plants (kg/ha)
ru, srednjoj visini, srednjoj du`ini debla i srednjoj {irini kro{nje (Tablica 2). Te-
meljem tih elemenata, ploha 2 pripada nekada{njem tipu {uma "`irovnja~a", koje
su slu`ile `irenju i ispa{i stoke, dok ploha 3 ima dosta normalan, uobi~ajeni gospo-
darski izgled. Tu tvrdnju, pored prsnog promjera, napose nam potvr|uje razlika u
du`ini debla izme|u promatranih sastojina (5,6m) te {irini kro{nje (2,5m)
Prije opisani strukturni elementi sastojine odrazili su se na zastrtost tla
kro{njama te pojavnost zeljaste vegetacije prizemnog ra{}a predstavljenog skoro
100% u~e{}em drhtavim {a{em {to }e u kona~nici uvjetovati pojavu, pre`ivljavan-
je i razvoj mladog nara{taja hrasta lu`njaka.
Na pokusnoj plohi 2 u odjelu 74a, ve}a zastrtost tla kro{njama (76%) i prisut-
nost Stelarie holosteae (mi{jakinja), vrste umjereno vla`nih stani{ta, uvjetovala je
nadzemnu masu u svje`em stanju uglavnom drhtavog {a{a od 9.000kg/ha. Nasu-
prot tome, na plohi 3, u odjelu 77a, manja zastrtost tla kro{njama (65%) uvjetova-
la je ve}u masu prizemnog ra{}a, uglavnom drhtavog {a{a (Carex brizoides) od
13.000kg/ha. Tijekom vi{ekratne izmjere masa zeljastog bilja uglavnom je kon-
stantna.
Na pokusnoj plohi u istom, vla`nom tipu {ume hrasta lu`njaka na podru~ju
[umarije "Karlovac" u G. j. "Re~i~ki lugovi", odjel 16a, utvr|ena masa biljaka zel-
janica (Carex brizoides) iznosila je, uz njegu `etvom, izme|u 7.000 i 8.000kg/ha te
je bila ograni~avaju}i ~imbenik razvoja mla|eg pomlatka hrasta lu`njaka tijekom
oplodnih sje~a (KREJ^I i DUBRAVAC 2004).
Prema pedolo{koj snimci za plohu 2 odumrli sloj drhtavog {a{a ~ini 4-5cm de-
beo spu`vasti sloj, a ispod njega je A-horizont, kiselosti 4,8.
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Fotografija 2. Sastojina hrasta lu`njaka vla`nog tipa tzv. "`irovnja~a" na plohi 2, G. j. "Dragani~ki lugovi"
odjel 74a, o`ujak 2006. (Foto T. Dubravac)
Photo 2 Wet type of pedunculate oak stand, so called "`irovnja~a", on experimental plot No. 2,
M.U. "Dragani~ki lugovi", department 74a, march 2006 (Photo T. Dubravac)
Posebice je zanimljiv podatak za plohu 3 gdje je usprkos normalnim klimat-
skim uvjetima najve}i postotak humusa 18,83. Naime, ta ploha je 100% obrasla
drhtavim {a{em kao jedinom vegetacijom prizemnog ra{}a. Prema pedolo{koj
snimci on tvori jedan dosta mo}an sirovi, spu`vasti horizont od mrtve tvari biljaka
debljine od oko 6-7cm. Nakon tog kompaktnog horizonta (Ofh) javlja se ekstrem-
no kiseli A-horizont (pH u vodi 4,1) debljine 5-8cm. Taj je horizont u vla`no doba
godine pro`et vodom. Stalno odumiranje i akumulacija biljne mase dovodi do
daljnjeg pove}anja sirovog humusa, slabe razgradnje te zakiseljavanja. Povr{ine u
kojima polegli korovski sloj onemogu}uje kontakt `ira sa zemljom dovode do iz-
razito velikog problema klijanja i pre`ivljavanja mladih biljaka, {to u kona~nici
dovodi do upitnosti obnove ovih sastojina.
Pra}enjem tijeka pojavnosti i razvoja mladog nara{taja hrasta lu`njaka od
1998. do 2003. godine (Tablica 3.) razvidno je kako pod nepromijenjenim utjeca-
jem prije navedenih strukturnih elemenata sastojine, plohe 2 i 3, dakle bez prorje-
de, njege i za{tite, prirodna obnova ovih sastojina nije mogu}a.
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Tablica 3. Tijek pojavnosti mladog nara{taja hrasta lu`njaka (N/ha) od 1998. do 2003. godine




Year of measurement-Number of plants
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003.
2 20.972 5.722 2.944 76.333 - 13.222
3 - 112 - 34.333 - 2.167
Fotografija 3. Sastojina hrasta lu`njaka vla`nog tipa normalnog gospodarskog izgleda na plohi 3,
G. j. "Dragani~ki lugovi" odjel 77a, o`ujak 2006. (Foto T. Dubravac)
Photo 3 Appearance of regularly managed wet type of Pedunculate oak stand on experimental plot No. 3,
M.U. "Dragani~ki lugovi", department 77a, march 2006 (Photo: T. Dubravac)
Na plohi 2 od nedostatnih MATI] (1993) 20.972 stabalaca 1998. godine,
ostalo je 2000. godine tek 2.944 (14%) uglavnom suhovrhih hrastovih stabalaca,
dok je ploha 3 bila bez pomlatka. Nakon dobrog uroda `ira 2000. godine, sljede}e
godine na plohi 2 izmjereno je 76.333, a na plohi 3, 34.333 jednogodi{njih staba-
laca hrasta lu`njaka. Nakon dvije godine (2003) na plohi 2 pre`ivjelo je 17%, a na
plohi 3 samo 6% uglavnog suhovrhog i nekvalitetnog mla|eg pomlatka lu`njaka.
U istoj fazi razvoja mladog nara{taja hrasta lu`njaka na plohi 1 u Re~i~kim lu-
govima, odjel 16a, uz prorjedu te njegu `etvom i za{titom od pepelnice polu~ili
smo pozitivan rezultat prirodne obnove sa 32.778 stabalaca hrasta lu`njaka, sta-
rosti 10 godina (KREJ^I i DUBRAVAC, 2004).
Na plohi 3 zamije}ena je interesantna izmjena vrsta zeljastog bilja nakon {ti-
hanja i oranja (pokus pripreme stani{ta). Na pokusnim povr{inama umjesto drhta-
vog {a{a (Carex brizoides) pojavila se obi~na sita (Juncus effusus) i vrbica (Lythrum
salicaria), ~iji bi utjecaj na obnovu hrasta lu`njaka trebalo dodatno istra`iti.
Na objema plohama u promatranom razdoblju u~e{}e grmlja u sveukupnom
drvenastom raslinju je ispod 10%.
Tijekom pra}enja razvoja mladog nara{taja hrasta lu`njaka utvr|en je zanema-
riv utjecaj srne}e divlja~i, vjerojatno zbog male visine stabalaca (VILI^I], KREJ^I
i DUBRAVAC 1997; VILI^I], KREJ^I i DUBRAVAC 1996).
Utjecaj {umske voluharice, iako dovoljno neistra`en, a registriran u periodu
na{ih istra`ivanja (naro~ito u ranoj fazi obnove) zna~ajan je ~imbenik koji uvjetuje
razvoj i opstanak mladog nara{taja. Poradi navedenog, potrebna je za{tita mladog
nara{taja
Hrastova pepelnica (Microsphaera alphitoides) stalno je prisutno gljivi~no
oboljenje i znatan ~imbenik odumiranja pomlatka hrasta lu`njaka.
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
Tijekom vi{egodi{njih pra}enja mogu}nosti i problema prirodne obnove u sa-
stojinama hrasta lu`njaka, a temeljem obavljenih istra`ivanja mogu se donijeti slje-
de}i zaklju~ci:
– Prija{nji na~ini gospodarenja istra`ivanog podru~ja ostavili su trajan pe~at
na strukturu dana{njih starih sastojina hrasta lu`njaka Pokupskog bazena.
– Mladu sastojinu izlo`enu utjecaju divlja~i treba {to prije za{tititi (ve} u po-
~etnoj fazi obnove), a ~epovati samo ekstremno o{te}ena stabalca.
– Zbog intenzivnijeg visinskog prirasta, ~epovanje u {umama hrasta lu`njaka
vla`nog tipa u odnosu na {ume na gredi, prije daje pozitivni rezultat.
– Debljina horizonta mrtve tvari od 6-7cm vi{e ograni~ava pojavu mladog na-
ra{taja nego kiselost A-horizonta tla.
– Povoljnu zastrtost tla kro{njama od 76% za pojavnost, razvoj i pre`ivljavanje
mladog nara{taja hrasta lu`njaka poni{tava prevelika masa biljaka zeljanica
(drhtavog {a{a).
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– Na pomladnoj povr{ini njega `etvom godi{nje treba biti ~ak i vi{ekratna kao
i stalna za{tita protiv pepelnice.
– Pripremom tla oranjem i {tihanjem dolazi do izmjene vrsta (nestaje drhtavi
{a{, a pojavljuje se sita i vrbica).
– Populaciju {umske voluharice treba pratiti te po potrebi regulirati gusto}u
populacije obaviti za{titu, jer ona nije zanemariv {teto~inja.
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NATURAL REGENERATION OF PEDUNCULATE OAK STANDS
OF WET TYPE IN DISTURBED CONDITIONS OF POKUPSKO BASIN
Summary
The paper presents the results of investigation on natural reforestation of moist type
Pedunculate oak stands in disrupted stand conditions. Investigations are based on two lev-
els, establishment of a field experiment artificial browsing and in a stand on three experi-
mental plots. For the purpose of investigating the re-establishment of damaged-degraded
stands, caused by the repeated browsing of roe-deer game, at the end of March 1992, an ex-
periment was set up by artificial browsing in a young, six year old stand of Pedunculate oak
and Common hornbeam. During several years of monitoring with eight successive measure-
ments (1991-1998) and measurement in 2005, the height development of young growth
was monitored. Measurement of heights during the first four years was performed with a
metal metre and a spirit level, and the following years with a telescopic lath (surveyor's
pole). During 14 years of monitoring, from the establishment of the experiment up until
2005, 69% of the monitored Pedunculate oak young trees died naturally (without tending).
The number of Pedunculate oak plants, starting with 1.68 per m2 in 2005 amounted to
0.46 young trees per m2.
For the purpose of monitoring the influence of biotic and abiotic factors on the natural
reforestation of Pedunculate oak, three permanent plots were established in a natural stand
of Pedunculate oak and Green Weed (Genisto elatae- Quercetum roboris caricetosum
brizoides Horv. 1938). Monitoring of the experiment occurred at the time of seed cuttings.
In order to monitor the reestablishment and development of young growth on the edges and
in the middle of the sub-plot, three 'strips' 6o x 2 m were laid out. Measurements of all
woody plants were repeated on the strips, divided into seven height classes. On Plot 2 of the
20 972 young trees in 1998, only 2 944 (14%) remained in 2000; mainly top-dry oak
young trees, while Plot 3 was without seedlings. Following a good acorn crop in 2000, the
following year on Plot 2 76 333 were measured, and on Plot 3 34 333 one-year old young
trees of Pedunculate oak. After two years (2003) 17% survived on Plot 2, and on Plot 3 only
6%, mainly top-dry and poor quality new growth of Pedunculate oak seedlings. By moni-
toring the course of appearance and development of Pedunculate oak young growth from
1998 to 2003 it is evident that, without repeated tending and protection of seedling plants,
the natural re-establishment of stands in disrupted stand conditions, is impossible.
Key words: Pedunculate oak, regeneration, soil, artificial browsing, young growth,
stand structure
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